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Výpis z protokolu – habilitační řízení MUDr. Jarmila Čelakovská, Ph.D. 
 
Výpis z protokolu o projednávání habilitačního řízení v oboru dermatovenerologie MUDr. 
Jarmily Čelakovské, Ph.D., odborné asistentky Kliniky nemocí kožních LF UK v Hradci Králové. 
 
Zasedání vědecké rady LF UK v Plzni dne 14. 6. 2018 
 
Habilitační práce:   Vliv potravinových a inhalačních alergenů na průběh atopické 
dermatitidy, vztah k dalším projevům atopie 
 
 
Předsedkyně habilitační komise: 
prof. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D.    přítomna 
Dermatovenerologická klinika LF UK v Plzni  
 
Členové: 
prof. MUDr. Pizinger Karel CSc.    omluven 
Dermatovenerologická klinika LF UK v Plzni 
 
doc. MUDr. Milan Buček, CSc.    přítomen 
emeritní přednosta Kožní kliniky LF UP a FN Olomouc 
 
prof. MUDr. Mária Šimaljaková Ph.D.    omluvena 
Dermatovenerologická klinika UNB a LF UK Bratislava 
 
doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.    omluven 
Oddělení alergologie a klinické imunologie LF UP a FN Olomouc 
 
Oponenti 
prof. MUDr. Petr Panzner, CSc.   přítomen 
Ústav imunologie a alergologie LF UK v Plzni 
 
prof. MUDr. Evžen Weigl, CSc.   omluven 
Ústav imunologie LF UP Olomouc  
 
doc. MUDr. Dušan Buchvald, Ph.D.   přítomen 
Národní ústav dětských chorob a LF UK v Bratislavě 
  
 
Předsedkyně habilitační komise prof. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D. představila MUDr. 
Jarmilu Čelakovskou, Ph.D. přítomným členům VR. Seznámila členy VR s jejími pracovními  
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a vědeckými aktivitami, s oceněními, s publikační a pedagogickou aktivitou, uvedla 
přehledně účast na stážích, grantovou činnost. 
  
Paní profesorka dále seznámila členy Vědecké rady se závěry stanoviska habilitační komise, 
kde komise na základě hlasování 5 hlasů PRO a 0 hlasů PROTI doporučuje, aby paní MUDr. 
Čelakovské byl udělen vědecko-pedagogický titul docent v oboru dermatovenerologie. 
 
Členové VR LF UK v Plzni byli dále seznámeni se všemi třemi oponentskými posudky 
oponentů. Svůj posudek přečetl profesor Panzner a docent Buchvald. Za nepřítomného 
oponenta profesora Weigla přečetla posudek a jeho závěry předsedkyně komise profesorka 
Cetkovská. Habilitační práce byla hodnocena kladně a všichni tři oponenti doporučili udělit 
po úspěšné obhajobě kandidátce vědecko-pedagogický titul docent.  
 
MUDr. Čelakovská odpověděla na dotazy oponentů. 
 
Součástí habilitačního řízení bylo veřejné přednesení přednášky MUDr. Čelakovské na téma: 
„Význam potravinové alergie u dospívajících a dospělých pacientů s atopickou 
dermatitidou“ 
 
Úroveň přednášky hodnotili:  
1. doc. MUDr. Pavel Fiala, CSc. 
2. prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. 
 
Přednáška byla přednesena srozumitelně na velmi dobré úrovni, s jasnou formulací vět, 
přednes byl zřetelný. Použitá dokumentace byla technicky dokonalá a odpovídala tématu. 
Přednáška byla více vhodná pro pregraduální studium a odpovídala požadavkům kladeným 
na habilitační přednášku. 
 
V diskusi vystoupili: 
prof. Vaněk, prof. Třeška 
 
Všechny dotazy kandidát zodpověděl. 
 
Výsledek tajného hlasování: 
Celkem členů VR: 36 
Přítomno členů:  26  
Kladné hlasy:       25  
Záporné hlasy:       1 
Neplatné hlasy:       0 
Zdržel se:    0 
 
Kontrolu hlasování provedli:  
prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D., doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. 
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Jednání vědecké rady LF UK v Plzni bylo uzavřeno s tím, že MUDr. Jarmila Čelakovská, Ph.D. 
splňuje všechny podmínky § 72 odst. 1 a 9 zákona 111/98 Sb. ve znění poslední novelizace. 
 
Závěrem přijala Vědecká rada Lékařské fakulty v Plzni toto u s n e s e n í: 
Vědecká rada Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni  d o p o r u č i l a  děkanovi fakulty 
podle platných předpisů postoupit návrh na jmenování MUDr. Jarmily Čelakovské, Ph.D. 
docentem pro obor dermatovenerologie. 
 
 
 
V Plzni 18. 6. 2018 
 
……………………………………… 
                                                                                                   prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. 
                                                                                                     děkan LF UK v Plzni 
 
 
 
 
Zapsala: Daniela Vyzrálová 
